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Título: Vamos a hablar bien.. Target: Maestros, profesores y padres. Asignatura: Educación Especial.. Autores: 
Amparo Huguet Cabo, Diplomada en Pedagogía Terapéutica, Maestra Educación Especial y Mª Teresa Candel García, 
Diplomada en Pedagogia Terapéutica, Maestra de Educacióm Especial. 
 
on este articulo lo que pretendemos es orientar y proporcionar de forma sencilla información y 
estrategias de actuación que ayuden en el día a día tanto a padres como a maestros. 
Por este motivo, decidimos elaborar un programa de estimulación del lenguaje oral con 
planteamientos muy lúdicos, haciendo especial hincapié en la expresión oral de nuestro alumnado. 
No se trata de intentar corregir en el aula las dificultades del lenguaje tanto a nivel de comprensión y 
expresión oral como escrita, sino de preparar al niño para que aquellos errores articulatorios que son 
normales en edades tempranas sigan un proceso de recuperación espontáneo adecuado, además de 
facilitar la detección de la verdadera patología, para que sea tratada, evitando así la posible aparición 
de problemas en el aprendizaje de la lectoescritura. 
Para desarrollar la capacidad de atención, memoria e imitación es de gran importancia trabajar con 
nuestro alumnado mediante juegos, canciones, cuentos. Estos tres aspectos, son la base para adquirir 
la consolidación de los aprendizajes básicos. Nos aseguraremos de que el alumno es capaz de imitar 
sonidos, gestos y movimientos delante de un modelo. Entre algunas de las actividades podemos 
destacar la observación de una lámina y búsqueda de objetos determinados, juegos de Memory o 
buscar diferencias entre dos dibujos. 
Igualmente la capacidad de discriminar auditivamente es un factor importante cuyo déficit puede 
ocasionar trastornos en el habla del niño. Por todo ello, se pretende que el niño llegue a discriminar e 
integrar auditivamente tanto sonidos producidos por su propio cuerpo, y del medio ambiente, como 
los sonidos que se obtienen por medio de la articulación. 
C 
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En muchos casos el niño dislálico que no tiene 
ningún déficit en su audición, presenta trastornos en la 
percepción auditiva, con dificultad para reconocer los 
sonidos y discriminarlos de otros, dando como 
resultado una articulación defectuosa, al no ser capaz 
de diferenciar los sonidos, ni de identificar los que son 
semejantes. La educación auditiva es un medio para 
percibir mejor lo oído y para hablar mejor. Para ello,  
podríamos realizar actividades tales como realizar 
series de dos o tres sonidos, distinguir al compañero 
por medio de la voz o imitar sonidos graves y agudos… 
El niño desarrolla la imagen de su cuerpo por medio del movimiento, (conciencia del ritmo) pero 
cuando su motricidad no se ha desarrollado convenientemente, su imagen se difumina, dificultando la 
estructuración de un esquema corporal normal. De aquí la necesidad de introducir ejercicios de ritmo 
que permiten automatizar los movimientos hasta llegar a interiorizarlos. Los ejercicios rítmicos que se 
realicen  permitirán al niño adquirir flexibilidad, facilitar su relajación e independencia segmentária y 
adquirir un dominio motriz de su cuerpo. Se pueden realizar actividades de diferenciar e interpretar 
un ritmo rápido de uno lento con instrumentos musicales e imitar o interpretar secuencias rítmicas a 
partir de un código simbólico. 
Además para facilitar una correcta articulación es preciso ejercitar y agilizar previamente los 
órganos que intervienen en la misma (práxias) ya que aunque no exista defecto orgánico alguno en la 
mayoría de los casos, una articulación incorrecta es debida a una falta de desarrollo y habilidad motriz 
general que afecta también a los órganos buco-faciales. Dentro de este apartado,  distinguiríamos 
actividades para trabajar la lengua (sacar y meter la lengua rápidamente, sacar la punta de la lengua, 
llevar la lengua de una comisura a otra, lamer el labio inferior y superior…). Para trabajar el paladar, 
podríamos realizar bostezos. En cuanto a los labios: morder el labio inferior y superior, esconder los 
dos labios hacia dentro, hacer morritos, sujetar algo con los labios… La mandíbula se podría trabajar, 
abriendo  y cerrando la mandíbula con diferentes ritmos, masticando chicle o movimientos laterales 
de mandíbula. Para la garganta, hacer 
gárgaras, carraspear, gorjeos… y 
finalmente, para trabajar el cuello: tragar 
saliva con la boca cerrada, con la cabeza 
hacia arriba, vertical, hacia abajo, hacia un 
lado y otro o rotar la cabeza. 
Es fundamental dedicar en cada sesión 
programada un corto periodo de tiempo a 
realizar ejercicios que potencien una 
correcta respiración y direccionalidad del 
soplo, entre ellos destacaríamos algunos 
como soplar papelitos de papel, soplarse el 
flequillo, la barbilla, granitos de arroz por 
medio de una pajita de refresco o una 
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funda de bolígrafo, hinchar globos, silbar y hacer burbujas en un líquido con una pajita de refresco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una correcta respiración es fundamental para el equilibrio físico y mental. La respiración tiene una 
doble función: por una parte la de aportar el oxígeno necesario a la sangre, expulsando el anhídrido 
carbónico que se origina en la combustión en el interior de los tejidos (respiración vital) y por otra, 
proporcionar la cantidad de aire suficiente para poder realizar el acto de la fonación y movilizar los 
órganos articuladores. 
La mecánica correcta consiste en la entrada de aire o inspiración nasal, retención y la salida o 
espiración que puede ser bucal o nasal. Realizaríamos en este caso actividades de hinchado y 
deshinchado de un globo (de forma lenta y rápida), con la boca cerrada inspirar por la nariz, mantener 
el aire y espirar por la boca rápidamente o también, oler golosinas, aromas intensos… 
Juega también un papel fundamental la relajación facial y corporal ya que posibilita el 
descubrimiento del cuerpo y sus funciones. Discriminar los estados de tensión muscular que pueden 
entorpecer la realización de posteriores ejercitaciones, como la coordinación buco facial, 
respiración..., facilita una situación básica para que el niño pueda controlar mejor su actitud fonatoria, 
obteniéndose, por ello, mejores resultados en el habla. También ayuda a integrar el esquema 
corporal, coordinación dinámica, la prensión, la presión, y por tanto tienen una incidencia notable en 
el conjunto de aprendizajes escolares. Algunas de las actividades a realizar de relajación facial serían: 
fruncir el ceño (distender- arrugar frente – distender), cerrar fuertemente los ojos (abrirlos- fruncir la 
nariz – hacer muecas), sacar la punta de la lengua, estirar la cabeza hacia atrás  apretando los dientes 
y volver a la posición inicial… Y para la relajación corporal algunos tales como juegos de imitación, 
juegos de  ducha y masajes. 
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Finalmente hemos considerado de especial interés incluir la dramatización, por ser una actividad 
que desde nuestra experiencia profesional nos 
ha ido ratificando su gran valor para motivar al 
alumnado. 
A través de pequeñas representaciones tanto 
de cuentos como de situaciones reales cercanas 
y vivenciales para nuestros alumnos podemos 
trabajar la expresión oral, ampliando su 
vocabulario y mejorando una correcta 
estructuración de la frase. 
Es interesante disponer de un rincón de 
disfraces compuesto por: ropa, zapatos, 
sombreros, máscaras, pinturas, antifaces, que 
nos faciliten la programación de pequeñas 
representaciones tanto libres como dirigidas, así podríamos preparar decorados y vestuario de 
nuestro rincón de disfraces para la representación de cuentos populares, previamente contados y 
trabajados en clase, plantear situaciones reales y cotidianas para que representen libremente y 
además poder hacer representaciones con títeres. 
Reconocemos estar en un lugar de largo 
recorrido y en el que mayoritariamente son los 
mismos niños quienes nos motivan a 
reflexionar y plantearnos nuevas formas de 
actuación y de programar nuestra tarea 
docente. 
 
● 
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La alimentación en Educación Infantil y Primaria 
Título: La alimentación en Educación Infantil y Primaria. Target: Infantil y Primaria. Asignatura: Conocimiento del 
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a alimentación es algo fundamental en nuestras vidas, y casi todos nuestros alimentos pasan por 
un proceso culinario. Por ello, qué mejor para tratar este tema en nuestro centro que llevarlo a 
la práctica con nuestros alumnos  por medio de talleres de cocina. 
Presentaremos a continuación tres propuestas de actividades distintas que se pueden llevar a cabo tanto en 
Infantil como en Primaria de cocina. 
En cada taller, explicaremos el material que necesitaremos, la elaboración y aportaremos fotos de los 
talleres realizados para que se vea más claramente la idea que queremos transmitir. 
Se trata de trabajar con los niños tanto los alimentos como la importancia también de la higiene, buscando 
en ellos siempre: el interés y la motivación en las actividades propuestas. 
1. UN SÁNDWICH DIVERTIDO 
Objetivos: 
 Reconocer alimentos saludables. 
 Manipular los alimentos. 
 Valorar una alimentación sana. 
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